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Thursday, September 13, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Suite No. 2 in D Minor for Unaccompanied Cello, BWV 1008      J.S. Bach   (10’) 
 I. Prelude 
 IV. Sarabande  
 
Kayla Williams, viola 
Violin Sonata No.1 in F Major, Op. 8     Edvard Grieg (15’) 
I. Allegro con brio      Transcription by L. Roth 
II. Allegretto quasi andantino 
 III. Allegro molto vivace  
 
Lydia Roth, flute 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Piano Concerto No. 2 in G Minor, Op. 22            C. Saint-Saëns (12’) 
          I. Andante sostenuto   
 
Robiyakhon Akromova, piano 
Yingpeng Wang, orchestra 
 
Piano Concerto No.2 in F Major Op.102            D. Shostakovich (9’) 
 I. Allegro  
  
Kimia Rafieian, piano 
Sheng-Yuan Kuan, orchestra 
 
Concerto in F                     George Gershwin (13’)  
          I. Allegro 
   
Bailey-Michelle Collins, piano 
Feruza Dadabaeva, orchestra 
(59’) 
